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RESUMEN 
 
El presente estudio que lleva por nombre: “factores determinantes en la 
internalización de la cooperativa agraria cacaotera ACOPAGRO en la exportación 
de cacao en grano 2018”  tiene como principal objetivo determinar cuáles fueron 
los factores que influyeron en la internacionalización de esta cooperativa, basados 
en el diseño investigación descriptivo no experimental transversal aplicado A la 
cooperativa mediante una lista de cotejo la cual se apoya en una fuente de 
verificación la que certifica la validez de las respuestas. De este modo los resultados 
de la aplicación de la lista de cotejo arrojan a los factores internos AMOFHIT como 
un 75% favorable en cuanto a la internacionalización de la cooperativa teniendo 
como factores altamente favorables a la Subdimensión de administración y 
gerencia de la Subdimensión de finanzas y contabilidad. En cuanto a los factores 
externos PESTEL observamos qué se presentan como un 63% favorables en 
cuanto a la internacionalización de la cooperativa siendo entre estás las 
subdimensiones con mayor puntuación favorable a ecología y legal. Gracias a estos 
resultados se puede concluir y demostrar qué esos factores son los más 
determinantes para la internalización de la cooperativa cacaotera ACOPAGRO en 
la exportación de cacao en grano en el 2018. 
Palabras clave: Internacionalización, Amofhit, Pestel, Fuente de verificación  
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ABSTRACT 
 
The present study, which bears the name: "determining factors in the internalization 
of the cocoa agricultural cooperative ACOPAGRO in the export of cacao in grain 
2018", has as its main objective to determine which were the factors that influenced 
the internationalization of this cooperative, based on the design descriptive non-
experimental transversal research applied to the cooperative through a checklist 
which is based on a source of verification that certifies the validity of the answers. 
In this way, the results of the application of the checklist show the AMOFHIT internal 
factors as 75% favorable in terms of the internationalization of the cooperative, 
having as factors highly favorable to the subdomain of administration and 
management of the subdomain of finance and accounting. Regarding external 
factors PESTEL, we observe what is presented as 63% favorable in terms of the 
internationalization of the cooperative being among these the subdimensions with 
the highest score favorable to ecology and legal. Thanks to these results, it is 
possible to conclude and demonstrate what those factors are the most determinant 
for the internalization of the co-operative cocoa producer in the export of cocoa 
beans in the period 2018. 
Keywords: Internationalization, Amofhit, Pestel, Source of verification 
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